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Information Technology Performance Evaluation (IT) is a way of measuring the extent to 
which IT can meet the needs of business processes within the organization. CV. Bumi 
Cipta Perkasa, Ungaran in running business processes is required to be able to maximize 
all resources in the company. Framework COBIT 4.1 is a framework for evaluating IT 
performance in Production Section of CV. Bumi Cipta Perkasa, Ungaran, has been 
running with the maximum and optimal. IT performance evaluation using COBIT 4.1 
framework aims to be a benchmark whether the application of IT in the Production 
Department of CV. Bumi Cipta Perkasa, Ungaran has been well implemented. The results 
showed that CV. Bumi Cipta Perkasa, Ungaran has recognized the need for IT 
governance. 
 





Evaluasi kinerja Teknologi Informasi (TI) merupakan cara untuk mengukur sejauh mana 
TI dapat menjawab kebutuhan dalam proses bisnis di organisasi. CV. Bumi Cipta 
Perkasa, Ungaran dalam menjalankan proses bisnis dituntut untuk dapat memaksimalkan 
seluruh sumber daya yang ada di perusahaan. Framework COBIT 4.1 adalah kerangka 
kerja untuk mengevaluasi kinerja TI yang ada di Bagian Produksi CV. Bumi Cipta 
Perkasa, Ungaran, apakah sudah berjalan dengan maksimal dan optimal. Evaluasi kinerja 
TI dengan menggunakan framework COBIT 4.1 bertujuan untuk menjadi tolak ukur 
apakah penerapan TI di Bagian Produksi CV. Bumi Cipta Perkasa, Ungaran telah 
diterapkan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Bumi Cipta Perkasa, 
Ungaran telah menyadari kebutuhan akan pentingnya tata kelola TI. 
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